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a(rl,r 2,r3)= -(rllnpl+r21np 2+r31np,)/ 1n3
(10a)








































- lexp(-qh (1)+吊+exp仁qh(2)i+exp 仁qh(3)-qi]n
が得られる.したがって,統計力学の処方笠に従って次の関係式が導かれる.
T(q,り)= l limn→¢1nZn(q ,q)/∩,
a(q,q)-∂T(q,叩)/∂q,
Q (q ,り)≡ 〈† (i e)))/n= ∂でくq,q)/ ∂Q,
f(a(q,け) ,中(q,V))= qa(q,り)+ qH q一,q)-T(q,叩)
(15)式を(16)式に代入すれば
が導かれる.ここでuiは
a(q,q)- h(1)ul+h'(2)u 3.1lh(3)u 3
f(q,q)=-(ullnul+u2lnu2+u31nu3)






















Zn(q,1 7日 = ∑lc,eXp l- q (1日 ト ∑zn りmYm((日 )] (19)
この拡張された分配関数を用いれば,マルチフラクタル集合から隠れたsingularityの うち必
要に応 じた情報を取 り出すことができる.この方式はマルチフラクタル集合の研究を発展させ
るのに役立ってあろう.
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